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時さ怠児及 び~.t !!((児を小学生男子野，小学生k子哲学. 中
'往生男子哲学，中学生女チ群の4哲学に分けた。各鮮につい
て.12の伎絡将徴(D: fll1性， C:回帰性傾向， I : 
劣等感，N:神経1't. 0:'客観性， Co:協調性， Ag 
I文聖書佐， G 一般的活動性， R のん気さ T:!忠~4的


















D 4.13 2.27 
C 3.45 1.58 
3.36 1.99 
N 3.75 1.55 。4.09 1.07 
Co 3.83 1.77 
Ag 6.06 1.31 
R 5.40 1.87 
G 2.62 1. 73 
T 3.92 1. 73 
A 4.28 1. 73 























D 3.79 2.32 
C 3.06 1.96 
3.00 1.49 
N 3.97 1. 97 。4.03 1.56 
co 3.45 1.50 
Ag 5.21 1.56 
R 4.90 2.12 
G 3.83 2.09 
T 4.00 2.∞ 
A 4.86 1.55 















































D 9.89 5.19 
C 10.89 4.59 
10.26 4.15 
N 9.84 4.87 。 9.05 4.05 
c。 10.47 4.15 
Ag 12.79 2.85 
G 13.11 4.21 
R 10.47 3.63 
T 9.53 3.50 
A 10.00 3.42 























D 9.26 5.37 
C 10.63 3.89 
9.11 4.59 
N 8.84 3.69 。 9.32 3.07 
c。 9.11 3.76 
Ag 12.63 1.89 
G 1.1.53 3.70 
R 11.68 3.30 
T 9.63 2.94 
A 10.37 4.70 

































ア レル ゲンテ スト
陰性 陽性 X2験定
入 量生 9 40 
A 型 4 13 
B 型 3 5 
C 型 1 13 
D 型 4 














人数 23 45 
A 型 6 17 
B 型 8 4 ※※ 
C 型 5 10 
D 型 。 12 ※※ 









































































Average Type， B 右寄り型BlackList Type， C :左寄
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3 ! 3 
2 ! 1 
3 : 1 
2 ! 1 
2 : 1 
3 : 2 
2 : 1 
2 : 1 
4 : 3 
2 : 1 




20 ! 22 
15 ! 18 
16 : 20 
17 21 
16 : 18 
21 : 26 
18 : 26 
7 7 
13 : 16 
16 : 22 




3 ! 7 
5 : 9 
3 : 3 
5 : 10 
4 : 5 
6 : 5 
21 : 19 
2 ! 3 
6 : 8 





6 : 10 
12 : 10 
2 : 2 
12 9 
10 : 5 
3 : 2 
9 ! 5 
2 : 5 
10 : 9 
5 : 5 




6 : 1 
6 ! 2 
12 : 6 
4 : 4 
5 : 4 
7 : 3 
3 ! 1 
6 : 6 
9 : 7 
9 : 2 





? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
無答
父 : 母
1 : 1 
2 ! 2 
4 : 7 
5 : 5 
7 : 8 
1 : 3 
2 2 
4 : 4 
5 : 2 
6 : 5 




31 : 33 
18 : 34 
15 : 23 
18 : 23 
17 : 17 
32 : 40 
32 : 37 
15 ! 21 
13 ! 12 
28 : 34 





12 : 7 
4 2 
25 : 22 
2 : 1 
11 ! 8 
8 4 
11 : 5 
15 : 20 
1 : 2 
6 : 7 





14 : 19 
23 12 
3 : 1 
16 : 14 
19 : 26 
4 : 7 
10 : 12 
9 : 9 
4 : 5 
3 5 
-ーーー→四戸ーーー -ー
105 : 110 
放任
父 ; 母
4 : 2 
15 ! 12 
15 : 9 
21 : 19 
8 ! 3 
17 : 8 
7 : 6 
19 : 8 
39 : 41 
19 : 11 














目指 ，1¥1、 児 主サ 照 児
父 母 父 母
放 任 67 (18%) 36 ( 9%) 164 (26%) 119 (19%) 
溺 愛 71 (19%) 62 (16%) 105 (17%) 110 (18%) 
専 情。 58 (15%) 71 (19%) 95 (15%) 78 (13%) 
民 主 159 (42%) 196 (52%) 219 (35%) 274 (44%) .， 答 25 ( 6%) 15 ( 4%) 37 ( 7%) 39 ( 6%) 
言十 380 (1∞%) 380 (100%) 620 (100%) 620 (100%) 
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表10 図研式テストによる危険，準危険帯に属する人数
税の自 己評 価によるもの 子の認知によるもの
父 母 父 母
人 歓 27 28 15 15 
消極的拒否 9 ( 5) 11 ( 7) 4 ( 0) 3 ( 0) 
積極的短否 6 ( 2) 8 ( 3) 4 (1) 3 ( 1) 
厳 格 5 ( 3) 4 ( 2) 5 ( 2) 6 ( 4) 
期 待 1 ( 0) 3 ( 2) 4 ( 1) 6 ( 2) 
干 t歩 3 ( 0) 9 ( 3) 6 ( 1) 6 ( 2) 
不 安 4 ( 2) 5 ( 4) 5 ( 3) s ( 3) 
語揚 愛 9 ( 2) 8 (1) 5 (1) 7 ( 2) 
盲 従 10 ( 4) 9 ( 7) 2 ( 0) 1 ( 2) 
矛 fG 7 ( 2) 8 ( 2) 8 ( 2) 7 ( 1) 
不 一 数 4 ( 1) 7 ( 2) 5 ( 3) 7 ( 1) 
言f 58 (21) 72 (33) 48 (14) 54 (18) 
)内は危険帯に属する人数













表1 u践息児及び対照児各 118名の同胞中での位置(( )内は対照児の数〕
おぞ 1 2 3 • 4 
17 (14) 
2 40 (33) 26 (20) 
3 14 ( 5) 5 (12) 7 (13) 
4 2 ( 1) 2 (4) 1 (2) 3 (8) 
5 1 (1) o (1) 
6 







長 子 56 39 
末 子 36 43 
一 人子 17 14 
















( 42 ) 



































































































































1， N， Co. Ag， G. A)に於いて.端怠児では対照に
比べ，一般に望ましいとされる傾向が強〈現れ，反対に
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Summary 
The present study was primari Iy designed to estimate a psychological factor in asthma. The Yatabe Gui Iford Persona-
lity Inventory. the Survey of Parent Attitude in Discipline. and the Taken Parent-Child Relat凶nlnql川・ieswere admini-
!;terωto asthma chi Idren. thei r parents町叫 acontrol gro叩・
The results ¥Vere回 follo¥'s:
1 . 1twas reasonable to presume that a character of asthma girls ranging from 6 to 12 y伺問。Idwas insufficient 
of “general activity" and “ascendance . "
2 . The asthma group had signifi曲目Iyhigh fr叫陪ncyof陀 strictivemother a吋 lowof igr四ringparent compared 
with theωntrol gT明1Jl.
3 . 1ncidence of special birth rank ¥'as significantly higher in the asthma than in the control group. 
(“ ) 
